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Résumé en
anglais
The aim of this article is to identify spatial logics of a major touristic destination:
Paris. Between 1863 and 2010, thanks to the analyze of travel guides (Guides
Joanne-Guides bleus), it is possible to capture the spatial dynamics, the density of
the description on this space, the logical hierarchy, the permanence and novelty on
places and public space. This work is a first step (it really is exploratory) and asks
about the touristic space and its evolution. It uses a particular tool, the travel guide,
and raises some questions and problems about information even if everyone agrees
today with scientific interest of such a tool.
Résumé en
français
L’enjeu de cet article est d’identifier les logiques spatiales de la description d’une
destination touristique d’importance : Paris. Entre 1863 et 2010, grâce au
dépouillement des Guides Joanne-Guides bleus, il est possible de saisir la
dynamique spatiale d’un discours, la densité des descriptions sur l’espace concerné,
les logiques de hiérarchies, les permanences comme les nouveautés sur les lieux et
l’espace public abordés. Ce travail est une première étape (il est réellement
exploratoire) et nous interroge sur l’espace touristique décrit, ainsi que sur son
évolution. Il mobilise un type de document particulier : le guide de voyage. Ce
dernier soulève un certain nombre de questions et problèmes relativement à
l’information contenue, même si tout le monde s’accorde aujourd’hui sur son intérêt
scientifique.
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